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ответственности, который выпускает продукцию с наименьшими 
затратами ресурсов. Для развернутой аналитической оценки ре-
зультативности и эффективности деятельности центров должна 
быть разработана система показателей исходя из технологичес-
ких и организационных особенностей предприятия. Например, 
для карьеров флюсо-доломитных предприятий могут быть испо-
льзованы следующие показатели: объем вскрышных и очистных 
работ, их себестоимость, объемы добытой горной массы, произ-
водительность труда одного рабочего карьера, производитель-
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 АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 В останній час з’явилось чимало інформації про платоспро-
можність та її коефіцієнти в глобальній мережі Інтернет, що під-
креслює важливість аналізу платоспроможності. 
Платоспроможність визначається як показник, що відображає 
фінансовий стан підприємства. Для чого ж необхідно розрахову-
вати та аналізувати платоспроможність підприємства? В тепері-
шній час, коли на економічній арені з’являється чимало приват-
ний підприємств (що утворюються різними шляхами — через 
приватизацію державної власності, методом створення українсь-
кими фізичними та юридичними особами, за рахунок утворення 
компаній з іноземними інвестиціями тощо), а також при існуван-
ні багатьох підприємств державної та комунальної форм власнос-
ті неабиякого значення набуває питання про те, з ким працювати 
і співпрацювати. Для підприємств істотним є гарантія того, що 
наприклад, буде вчасно погашена кредиторська (дебіторська) за-
боргованість за товари (роботи, виконані послуги); для банківсь-
ких та інших кредитних установ — чи зможе підприємство вчас-
но погасити позику, що останнє отримує, скажімо, через нестачу 
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власного оборотного капіталу; для державних організацій — чи 
здатне підприємство робити виплати до бюджету вчасно та як в 
цілому функціонує економіка, а конкретніше — які показники 
платоспроможності характерні для більшості підприємств в 
Україні та тих, що є нерезидентами на території України. Все 
вищеперелічене можна охарактеризувати за допомогою такого 
поняття, як платоспроможність. Адже платоспроможність являє 
собою здатність суб’єкта господарювання вчасно задовольнити 
платіжні вимоги постачальників згідно з господарськими догово-
рами, повернути кредити, оплатити плату персоналу, внести пла-
тежі до бюджету тощо. 
Ознаками платоспроможності підприємства є: наявність гро-
шей у касі, на розрахунковому рахунку; відсутність простроченої 
кредиторської заборгованості. 
Для оцінки платоспроможності на підприємстві складається 
платіжний баланс. Якщо сальдо в активі платіжного балансу, то 
це означає, що підприємство є платоспроможнім. Відомо, що 
оцінка ліквідності дається за даними балансу на основі характе-
ристики ліквідності оборотних коштів, тобто з урахуванням часу, 
необхідного для перетворення їх у готівку. Тому є три рівні пла-
тоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомо-
гою трьох коефіцієнтів: грошової платоспроможності, розрахун-
кової платоспроможності, ліквідної платоспроможності. 
Коефіцієнт грошової платоспроможності бере для розрахунку 
здатність підприємства вчасно виплачувати по заборгованостях 
наступні активі: гроші у касі, на розрахункових рахунках, інші 
грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. 
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності при порівнянні 
активів та пасивів бере дещо ширший обсяг активів: грошові ко-
шти, готову продукцію, дебіторську заборгованість та інші обо-
ротні активи. 
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності у складі активів бере 
грошові кошти, розрахунки тощо, а також затрати майбутніх пе-
ріодів та протиставляє всім короткостроковим пасивам плюс до-
ходи майбутніх періодів. 
Поняття платоспроможності підприємства тісно пов’язане з 
поняттям ліквідності підприємства. Ліквідність підприємства — 
це його спроможність перетворювати свої активи в гроші для по-
криття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. Лік-
відність характеризується наступними показниками: коефіцієнт 
абсолютної ліквідності, уточнений коефіцієнт ліквідності, коефі-
цієнт швидкої ліквідності, загальний коефіцієнт покриття. 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношен-
ня грошових коштів до поточних зобов’язань. Цей коефіцієнт по-
казує, що частка короткострокових активів може бути при необ-
хідності погашена негайно. 
Уточнений коефіцієнт ліквідності розраховується як співвід-
ношення грошових коштів, високоліквідних цінних паперів та де-
біторської заборгованості до поточних пасивів. Цей показник ха-
рактеризує ту частину зобов’язань, яка може бути погашена не 
лише за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних 
надходжень за відвантажену продукцію (виконані роботи, послу-
ги). Слід зазначити, що вірогідність результатів розрахунків уточ-
неного коефіцієнта ліквідності залежить від якості дебіторської за-
боргованості (строків утворення, фінансового положення 
боржника тощо). Значна питома вага сумнівної дебіторської забор-
гованості може створити умови для загрози фінансової стійкості 
підприємства. Отже, роблячи аналіз за допомогою цього коефіціє-
нта, слід звертати увагу не тільки на числове значення показника, 
але й на якість самої дебіторської заборгованості. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається так: грошові ко-
шти, розрахунки та інші поточні активи, поділені на поточні зо-
бов’язання. Цей коефіцієнт дещо схожий на попередній, але зараз 
до числівника ще додаються інші активи. Для оцінки ліквідності 
за допомогою цього коефіцієнта необхідно проаналізувати тен-
денції зміни ліквідності за певний період часу. Так, якщо зрос-
тання коефіцієнта швидкої ліквідності було пов’язане в основно-
му зі зростанням невиправданої дебіторської заборгованості, то 
це свідчить про серйозні фінансові проблеми підприємства. 
Загальний коефіцієнт покриття визначається як відношення 
поточних активів до поточних зобов’язань. За цим коефіцієнтом 
одержують загальну оцінку ліквідності активів. Він показує, скі-
льки гривень поточних активів підприємства припадає на одну 
гривню поточних зобов’язань. Якщо поточні активи перевищу-
ють по величині поточні зобов’язання, то підприємство вважа-
ється ліквідним. Розмір перевищення задається коефіцієнтом по-
криття. Значення цього показника залежить і від галузі, і від виду 
діяльності. Скорочення величини коефіцієнта покриття може ста-
тися під впливом двох факторів: збільшення поточних активів; 
значного зростання короткострокових зобов’язань. Для 
з’ясування причин модифікації цього показника необхідно про-
аналізувати зміни в складі джерел коштів і їх розміщення в порі-
внянні з початком року. 
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Хоча розглянуті показники ліквідності й відіграють важливу 
роль в аналізі платоспроможності підприємства, вони мають пев-
ні недоліки: 
 статичність — вказані показники розраховуються на ос-
нові балансових даних, що характеризують майнове положення 
підприємства по його стану на певну дату і, відповідно, одномо-
ментні. Звідси і необхідність аналізу їх за декілька періодів; 
 можливість завищення значень показників ліквідності через 
включення в склад поточних активів так званих «мертвих» статей, 
наприклад, неліквідних запасів товарно-матеріальних цінностей; 
 мала інформативність для прогнозування майбутніх гро-
шових надходжень і платежів, а саме це і є основною задачею 
аналізу платоспроможності; 
 можливість завищення показника за рахунок «неліквід-
ної» дебіторської заборгованості. Оскільки зараз неплатежі стали 
звичайним явищем, а значна частка дебіторської заборгованості 
— просрочена, деяка її частина являє собою заборгованість, ма-
ловірогідну для стягнення, яка може буде зовсім непогашена, 
можна зробити висновок, що на практиці сума заборгованості 
покупців збільшується в балансі саме через низьку платіжну дис-
ципліну. Однак і такий ріст дебіторської заборгованості має 
сприятливий вплив на величину показників ліквідності. Через це 
для того, щоб підвищити об’єктивність аналізу показників лікві-
дності, слід провести попередню роботу, що дозволить в певній 
мірі оцінити «якість» дебіторської заборгованості. І перш за все 
треба оцінити склад і строки утворення заборгованості; 
з’ясувати, чи не об’єднані в одній статті види заборгованості, що 
мають значні розбіжності в строках утворення; 
 наявність потенційних зобов’язань, що не відображають-
ся в балансі і не враховуються при розрахунках коефіцієнтів лік-
відності. Саме цьому міжнародні стандарти фінансової звітності 
вказують на необхідність розкриття повної суми фінансових зо-
бов’язань в пояснювальній записці.  
Як доповнення до розглянутих фінансових коефіцієнтів роз-
глядають показник, що характеризує ступінь забезпеченості вла-
сними оборотними засобами. Коефіцієнт забезпеченості власни-
ми оборотними коштами розраховується як відношення різниці 
між поточними активами і пасивами до поточних активів. Він ха-
рактеризує ступінь участі власного капіталу у формуванні оборо-
тних активів. 
Може мати місце ситуація, коли показники ліквідності (зок-
рема коефіцієнт поточної ліквідності) та коефіцієнт забезпечення 
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власними оборотними коштами занижені або завищені, але в реа-
льності зовсім інше фінансове становище характерне для підпри-
ємства. В цьому випадку розраховуються коефіцієнт відновлення 
(втрати) платоспроможності. Цей показник вказує на можливість 
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 Забезпечення певних темпів розвитку підвищення ефективно-
сті виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та 
ліпшого використання діючих основних фондів підприємства. Ці 
процеси сприяють постійному підтримуваннюналежного техніч-
ного рівня кожного підприємства, та дають змогу збільшувати об-
сяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, 
знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ва-
ги амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його 
управління, підвищувати фондовіддачу й прибутковість. 
Основні засоби уявляють собою один з видів виробничих ре-
сурсів. Економічна оцінка ефективності їх використання засно-
вана на загальної для всіх видів ресурсів технології оцінки, яка 
передбачає розрахунок та аналіз показників віддачі та місткості. 
Узагальнюючим показником ефективності використання ос-
новних фондів є фондовіддача. Фондовіддача — це економічний 
показник ефективності використання засобів праці, який показує 
скільки продукції (у грошовому виразі) випускається на підпри-
ємстві у розрахунку на 1 гривню основних виробничих засобів. 
Розраховується фондовіддача за формулою: 
Fo = N : S, 
де N — випуск товарної продукції у грошовому виразі; 
S — середня первісна (відновна) вартість основних виробни-
чих засобів за період, що аналізується. 
При оцінці динаміки фондовіддачі вихідні дані приводять у зі-
ставлений вигляд. Об’єм продукції слід скорегувати на зміну оп-
тових цін та структурних зрушень, а вартість основних засобів — 
на коефіцієнт переоцінки. 
